



tinea pequeña es céntimos -Linea grande .0
id,-Comunicados ti precios convencionales,
cilio I'esulla lodavía el saneamienlo de las ca-
lles, No me atl'everé ú asegurar que tienen
rtlzón los que Cf'nSUl'an la escasa prorulldidad
dada a 13s alcantarillas, sobre lodo en deter-
minadas calles, Aun con esa impedccción,
quc algún día quiza pueda cOI'l'egil'se, su
hmpiez3 está asegurada si se prodiga el agua,
especialmente en las tem!lOradas de sequía.
Con esto basta por el mOl1lf'1l10, ti reserva de
pI'oponcl' más adei:lnle un sislema de ai3ln-
miemo por el cual ninguna boca de alean la-
l'iJla ¡Jebe esl31' en contaclo con la atmósfera
de las calles, existicndo en cambio unas bocas
especiales par:l la recepción de las aguas 110-
veuizas, funcionando por medio de vÍllvulas
I que sólo se abren para dar paso al líquido.
H.csta ahora pl'Oponer la mas imperiosa, la
más urgenle de las rerol'mas que la »olicia
e::.til demandando en Jaca, Ya se habrá adi-
vinado que sc ll'ala de lus I'epugnante!' des-
agües de las alc~lIltarillas de las afueras de la
Puerla de los Balios, y de la Puerta Nueva y..
de la PuerLa del Estudio, Ese espectaculo no
puede conlinual' UII día mas, si no querr,mos
ahuyental' ú los roraslcl'os que vcngan ¡¡traí·
dos por la rrescura del clima. La incuria de
nuestros ayuntamientos es en cste punlo lanto
mil.s puniule, cuallto que un buen método de
conducción y depósito de esas aguas, puede
y dt'be constiluil' un l'endimiento no despI'c,
ci:ll;lc para el el'ario municipal. ¡'Iaremos so-
bre ello algunas indicaciones.
La situación <.le la ciud:ld convida á dar sa-
lida ¡"j sus aguas neg'l':ls pOI' lres colecLores,
Uno pOI' lu Puerla de San Francisco siguien-
dI) paralelamente á la muralla hasla desaguar
por bajo de la fuenle de los Baños, A ese ca-
Jeclol' \·en<.lria acometida la alcanlarilla que
desemboca por las inmediaciones de la Puerta
del mismo nombrc. El segundo colecLor se-
{;:uif'i¡ paralelamcnte al trozo de muralla com·
prendido desde (>1 portillo del campo uel Toro
ha':ila la Pucl'ta <.le las ~Ionjas, ~Oll hajada ha-
cia el bal'ranco inmcdialo, El Lel'C<'I'O y último
<.IesaJ.;ual'ú ~n la Puerta del Estudio, bajando
por las inmediaciones del camino f¡ la ruente
de la Almunia.
Todas las agu3s plll\'ialcs ó recales que
pI'occdan de la ciudad, debell ser recogidas
en ('sos tI'Cs coleclol'es y cOIH.!ucidas por al-
c.1Iual·illa hcrmcticanlt'rlle ct~l'rada, s31'/0 al-
guna can/puerta que pudiera establecerse en
detcrminados puntos, I)ara sangrarla en caso
de lIuria lOl'rencial que amenazara I'ompel' la
rúbrica.
.\hl}ra bicn: al lcrmino de cada uno de
esos tl'es colectores, eslo es, enlre la fuente de
los Balios y el antiguo puenle (le Zaragoza:
en las inmediaciones ¡Je la fuenl~ de la Al·
munia <i desemboca<.lcl'o del barranco, )' en el
comienzo del hup.rtn de jos rrailes se cons-
truirían Lres grandes dcpósitos de sustancias
rerales l~n condiciones convcnienles para pro-
ducil' abonos de una riqueza amoniacal io-
IIlla mayo!' limpif'za y aseo y desde luego en
iJrlll'licio tic la salud l}Dr la desaparición de
muchos. gl'rmellcs morbows. Re::.ta, sin em·
bal'~o, no poco por corregir,
liemos dicho nnles ~Ile Iltly CIl Jaca como
ell la mayoría dll las IlOblaciollrs a~J'icolas,
una lucha clltabladH enll'C la higiene y d
cuhi\'O dt, las tierras. Vale mucho, para S('I'
<.lrsprcci:¡rlo, el dell'ilus de la pol;lación y es
l'ilZOIHliJlc qlle <'1 agl'icllhOl' lo recoja y PI'C-
¡Yll'e para fecunL!iza,' los campos; pero cso
sel'ú licilO sólo :', con<.lición de no d'lli:lr :í la
salud pública, de c\'i13r que se COnS¡iluyall
focos pel'ownenles de inreccion, ó pOI' lo me·
1l0S pl'ocur:lI' filie se eslel'ilic,'n en lo posible
sus L1elelereas influencias, Y eslo se logral':.l
en poco tiempo y con muy poco e.sruel'Zo,
sí~lliendo el melado que vamos f¡ indicar,
En primer término es necesario que rl
A,\ IlnlnmienLO intervenga, como Lif'nc piJI'3
ello indisputable drrecho, en I<l eJific3ción
de las casas, prll':J imponer, enlre olras obli
gilciolles, la de construir lás letrillas \' des·• •
:JR'Ü('S de lodas las suslanl'ias impurás en con·
diciones determ inadas, Lo mils sencillo y eCo-
nómico es deSlinal' ulla lIarte del solal' f¡ re-
ceplacuio de 13s suslancias fecalcs, <.le 105 res·
lo.. anim31es de las cllildl'~s ~. pocil~a-;, de los
vf'jelale.s dc hUI"'I'lOS y jardines, !Ir tO(las aque-
lIa~, ('11 (¡n, qlle licllcn algt'11l \'alOl' piJra el
culLi\"o tle 1[1 liNI'a. Pl'I'O C';C l'cceplilCulo qlH',
clal'o cstú, tienen ladas las casas arluJlmellle,
dcb,' sel' 11 n<l caja hermcticamentc cerrr.da, sin
conlacto:llgllllocon el aire dc las habitaciones
de la casa, pero con Ull respil'adel'o~lIf', il seme-
janza de lils chimeneas, de s::lIi la á los ~3ses
por rllf'ima del tf'jado. I]n arquitecto media,
namente conocedol' de 1')5 sistemas adoplados
en las grandes poblaciones dOlldc exiSlC poli-
cía Ill'b:lIla, cj('{'utar(¡ con filcilidnd modelos
di~(inlo:;¡ pal'a rous{l'uil' esas c..jas dI" !'nl'cdes
sólidas e impermpablrs con sus rctrelps ai5la·
dOI'es por medio de sifones de lierl'a cocida ó
de lIiel'l'o, y sus :ltal'geas acomeLidas Ú la al,
callt3rilla más próximo, para el desagüe de
los liquidas excedenlcs, Aprobados por el
Ayulltamienlo esos modelos, debieran scr im·
pueslrs desde luego á los propietari05 en las
cOllslrucciones de casas de nueva plan la, y á
todos aqucllos que <.lentl'o de las condiciones
dc la edificación aCLual, no adoplaroll pn SllS
fincas las cOIl\"enientec; precauciones para
e\'ital' los creelos de las emanaciones mal !la,
!las) las molestias de efluvios peslilentes, Pa-
ra cl servicio dc limpicza de las letrinas y
aproYrchamienln de los abono5, esas cajas de-
ben ttner 111la compuerta, ajustada herméti·
c3menle pilra que no prodllzca cscapasdega·
ses. S610 podl':l lJacel'sc 13 limpieza de Octu-
bre:'l fin de Mayo, si fuel'a posible de noche,
} siempre haciendo en ella uso de un desin·
reelanle, que podría Sel' el cloruro de cal,
moy bal'ato en el comercio,
Saneadas de esa manel'a las casas, más sen·
•
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E:~ hCA: Un lrimesL.re. tJ~A peseta.
Fl;UI.l.: Semestre ~H)() pe~cl3S )' ó al año.
II
De pocos 3il05 [¡ ('::1[3 parte se han lllodi(j·
caliv mucho 135 cIlntli¡,jolll'S de salulJridad de
Jara. La dcspoblaci¡"11I Je In;; montes contri·
bu\ó ext/'3tll'dinariatllf'nlC al ntl!l1clJlO dc las
cllj'cl'medntlcs y .souro lOdo Je las {fIle afectan
Ú lo:; 31lar31os de la l'espil'ilCión, porque ..1
aire ya 110 se templa y humedece a 1l'n,Yés de
los bosques, clll'iqueciéndo"c Ú 13 H'Z con el
I'xceso de oxígeno producido por la elabol'3-
CiÚll química dc las gr'<llldcs lll:Jsas \'('jclales.
De OlI'O lado ('1 tl~O ~asi exclusivo de las 3f!uas
de los pozos poco abundantc,.;, f'Xce::iinllnenlr
densas y mas Ó mellos. Cill'g'ad'¡';; de salf's y
sustancias lIu siempre iultfclJ:iiva::., nli,llllcniu
UII germen morbo~o COnslallll', privalldo al
\"Ccillll<.Il'io <.Iel elemellto mil:i csclll'iai dc Hna
buena higiene. PUl' úhimo, y para 110 clIume-
I'~r ::.iuo las CallS3::i pl'illcip"lc~ tic ¡'fls.,lu:Jri·
dad, l'ecOI'dal'CtllUS (!1W por IOlerancia puni·
ble de la poticia urbana, lito sido u'adicional
ClIlre nosoll'us 1<1 cO:ilumbre de mantencr 1'11
jardines, corrales y cUUlJI'a:i <.Iepó:iitos dr. abo-
noallilllillquc pOI' su fermentación conHitt:iau
011'OS Hlntos focos perniciosos, sin cantal' COIl
que las lelrinas hall tr/liL!o y aun lienell en
..nl;cit.l::i casas ulIa COlbll'Ucdljll IllilS elll'allli-
liada al apl'o\-echamit'lltu de LIS !Iwlel'ias fe-
cales para el belleflcio <.le Ins licrrás, flue ú
J)l'('sen'a l' Ú I¡)s fa III i1ias de mias mas dt'1etcl'COS,
No cs labol' Llc un dia, ni siquiel'o df' una
gener:ll'iÚll rCllOblar las montailas eal\'i1s y
eslériles que rodean ú la ciudad, pero no he·
mas de inculTil' pOI' rso en cI'imillal incul'Ía,
sino que pOI' el conll'3rio dl'belflos drIl' pl'ue·
bas de Ill'e\'ision y de :ialJldul'Ía acometiendo
reslleltllllcnlc esa emlll'cs<I, que ::aun h::acién-
dolo en moJest3s Ill'Oporcioncs, en armonia
con nuestros rx¡~uos rCClIl'sOS, Iw <.le of,'ecer
gl'~l/ldes rcslllwdos si procedemfls con mctado
y r,ersc\'cr::ancia; y no decimos más, pOl'que
perlsamos cOIl;¡:lgrar a este PUfllO lino de
Ilueslros artículos.
Má~ facilidades ofrece el saneamiento <.le la
ciudad por lo quc ataiU:l al uso de las aguils y
;J lil rliminación de lodas las materias impu-
ras que rorman cl!'esiJuo de la \'i,la humana,
Las :.renel'aciones venideras no agradecedn
nunCa bastante il la tlctual el inmenso servi·
cio Pl'cSlildo con el abaslecimienlo de 1(1 po·
blación COII aguas pu!'as y corricnles, Sobre
lo mucho que ha ganado la salud del vecin-
dario Con la sustitueión del a~ua de los pozos
pOI' la tlel l'Ío Aragóu, se ha hecho hoy 110
sólo posible sillo filcil la obscl'vélllci:l Je la hi-
~iene pública y prirada por el gran caudal
disponible. En la vitla íntima <.le la ramilia
Como en los servicios municipales se Ilota ya













































































Madrid 9 de Jnlio de 1896.
Sr. [h'uctor dt. L. MONTA9•.
Los partidos que viveD lÍ. la sombra de la lega-
lidad, aunque fuera de ella, tienen la desventaja
de no llegar nunoa al poder, dentro del régimen
que combaten, para. implantar desde él sus pecu-
liares soluciones; pero en cambio gozan del inapre·
ciable privilegio de hablar a la opinión sin las
trabas y cortapisas qne las conveniencias guberna-
mentales y las impurezas de la realidad imponen
a las agrnpaciones que turnan en el ejercioio del
poder dentro de las instituciones vigell~es.De aquí
la popularidad de 108 partidos extremos y la sim-
patía con que 8011 ellouchad09 Ó leídos sus oradores
cuando se consagran en el Parlamento ¡\ la alta crí-
tica de los procedimientos gubernamentales. Nadie
pone en duda, ni aun los mismos carlistall, que á
ser posible la sustitución inmedie.ta del régimen
actual por el que aspiran á Implantar los defenl'o-
res del pretendiente, 18>8 cosall de Cuba seguirían la
misma marcha que hoy, quizá. empeoraran. porque
una política intolerante privaría de mnchos ele-
mento;¡ á la. defensa de la cansa espaliola. y sin
embargo. el discurso pronnnciado ayer en el Con-
greso por 81 carlista Sr. Mella, obtuvo a veces el
aplauso unánime de la Cámarli, y tuera de algunl18
exageraciones de escnela, oídas como quien oye
llover, fué en su conjunto una tremenda acusaci6u
fiscal, que la opinión leerá regocijada. contra los
actuale'3 partidos gobernautes, cuya responlabili-
dll.d directa en los males presentes paso de relieve
el elocuente defensor de D. Carlos.
Para muchos, para aquellos que hao mOiltndo
siempre repugnancia hacia el régimen representa-
ti vo, fenómenos como el de ayer significan que el
sistema parlamentario se halla en Ell último perio-
do de la deca.dencia; porque eso de \iue un orador
oarlista, enemigo por tradición del Parlamento.
logre el aplauso unánime dd la Cámara compuesta
eo su casi totalidl.d de elementos más Ó meoos li·
berales, pero liberales al fin. y unidos en la abo-
minaoión de las teorías del partido carlista, carece
de fácil nplicaci6n. á no admitir que la corrup-
ción lie ha apoderado de nuestros cuerpos legisla-
dore!', y ge ha perdido enteramente la fe en la efi-
cacia de las inst.ituciones a. tan caro preoio con-
quistadas por las g@neraciones que nos han prece-
dido en el presente siglo.
Y ¿cómo e8, preguntará el lector, que repartien-
Jo cenllDras á diestro y siniestro, atacando por
igual á conservadores y liberales por sus errores 1
torpezas en la política colonial, haya logrado ha-
cerse aplaudir el Sr. Mella por la derecha y la iz·
quierda parlamentarias' Pues simplemente por
consecuencia del arte empl':lado en el discurso. Ese
es el privilegio de los grandes talentos, el de obte-
ner triunfos allí donde existe un público prevenido
desfavorablemente. Supo el orador carlista em-
plear e-n su discurso tonos simpáticos y pensa-
mientos elevados, qne por referirse al concepto de
la patria, sentido por igual en todos los peoho.,
por fuerza hILbían de couquistarle el auditorio, y
una vez dueño de él. cuando aun no se habían bo-
rrado las gratas impreúone!', acometió brioso & ti-
rios y troyanos, demostrando á los dos rartidos
gobernantes, sus inconsecuencias primero, sus tor-
pezas después, sus continnados errores y por coro·
lario su incuestiooable responsabilidad en 11.8 des-
dichas presentes.
¿8ay contradic~iónmás injustificable, por ejem-
plo, que oir al Sr Cánovas hoyafirmar con enero
gía que la dignidad y el honor nacional exigen el
sacrificio ilimitado de la sangre y los recursos de
la nación, antes que transigir en lo más mínimo
con los qne sostienen la guerra de la independen-
cia cubana (así la califica él, contendiendo con Sil-
vela), y recordar qne fué el mismo Cánovas quien
bendijo el convenio del ZILnj6n, iniciado por Mar-
tínez Campos? Y cuenta que entonces sólo existían
en Cuba 7.000 insurrectos armados, á los cuales,
pOI' cierto, había cl\lificado e.1 Sr. CánOv~8 en el
disourso de la Corona, de g&bl11as de foragldolf. ¿Es
hoy humillante y vergonzoso pl~ntear un. régimen
administrativo, liberal y expanSIVO, ofrecldo y nO
cumplido, y era a.y~r digno y decoroso prometer"
cambio de la deposición de las armas, reformas
políticas y economica& y dar de presente enormes
sumas á. los principales cabecilllas?
Lo que demuestran esta.s conlradicciones es que
& pesar de 1':9 ~uras lecoiones d~ la experienci~,Di
el antigno regImen absolnto, baJ? el cnal perdimos
todo el imperio colonial del contlnente americano,





¡ah! a'lní la cosa es más triste. el mal más profun-
do, la llaga más honda, los motivos de censura
mucho más grandes y evidentes. como que en el
Congreso ha dicho sn últimal)~labra el. ~r. Cáno-
vas, el presidente del Consejo de mlDlstros, el
hombre que tiene é. 13U cargo, y de ello se envane-
ce la dirección de la política, del bienestar, de la
vida de la nación toda.
y estas palabras del Sr. Cánovas han sido de pe-
simi~mo. de dellaliento, de postración, como si res-
pondieran y [npran fiel trasunto del estado de
abatimiento físico y moral en que hace tiempo se
encuelJtra, aunque más acentuado ahora, el senor
presidente jel Consejo.
Sí· el Sr. Silvela decía con frase enérgica: uyo
no vf con gusto la implantación de las reformas
políticas en Cuba,y pedí, ya que por contribuir a la
concordia las voté, pedí que se reforzaran los re-
sortes de la autoridad, que se mandaran fuerzas, y
ahora. que se cumplieron mis temores no S9 t~ene
política determinada alguna en la. gran Antilla.
¿Cómo se quiere obtener resul~ad.o de ~inguna es-
pecie si se carece de plan y obJetIVO, Si no se sabe
a dónde se va ni qué se quiere?
--&1 preciso, dijo, que el Gobierno afi~~e una
polítioa marque un derrotero, en la cuestlon de la
campai'l~ de Cuba, y eu cuanto á !as relaciones in-
ternacionales es urgente una ahanza con alguna
nacion europea, porque de todos lo:! m~les 9ue nos
pudieran ocurrir, si en esto nos equIVO?aramos,
ninguno tan grave como el que. ~os ocasIOna este
aislamiento tristísimo en que VIVImos. n
Esto dijo el Sr. Silvela bien claro. Podrá estar
equivocado, podrá ser bueno ó malo el camino que
indica, pero es uno, es algo, es un faro, un puerto
que señala eu este interminabl~occéano por donde
camina la. polítioa cons8n'adora.
¿Y qué. cOllte~to ,e~ ero Cano~as? .
¡Ah! triste-, trlstlslmo es JeClrloj el Sr, Oanovas
no es aquel Canovas que todos conocimos aun no
hace muchos al'1os, gran sofista. sí, pero orador
grande de dialéotica irresistible, profundo en el
concepto é intencionadisimo.en la frase; el sei'lor
Cánovas no es nada de esto nl su sombraj ayer cau-
saba pena oirle y lás.tima con t.em.pla~le.Débil, ~ojo,
deslabazado, sin boo en el declt nI profundldad
en el concebir; apenas algunos momentos al pro·
nunciar cua~ro frases comunes pudo hacer recor-
dsr al gran orador de otros tiempos. .
Hasta se salieron la mayor parte de los diputa-
dos, fatigados de oir ~qut:l discurso tan sin vigor
y tau falto do pensamiento. . .
¡Y qué peregrina y cómoda l.a teorla lDventa~~
últ.imamente por el señor preSidente d~l ConseJo.
El Sr_ Cánov8s sabe y comprende mejor que na-
die la gravedad de la situación de Cuha. ¿Y qué
remedios propone? El dice que ~ingu.n~, que él
nada tiene que hacer, y que el pals deCidirá, y hito-
blaré. la conciencia pública. ¿Per~ el país, se le p~­
día preguntar, de qué mane~ava a ~xpresar 8~ ?p~­
nión? ¿Para qué son los gobIernos S1O.0 pa.ra ~lnglr
la política y la marcha de las naciones a cuyo
frente están'!
El Sr. Cánovas dice y ropite (según su frase) que
mientras el pais dé hombres y dinero para Cuba,
él seguirli al frente del Gobierno, y cuando no su·
ceda esto se marchará..
Es decir, que el Sr. Cánovas! por satisfa~er 8U
amor propio y las concupiscenCl&l.l desus paD18gna-
dos continuará sin plan ni conCIerto, arrancando
" .<. dal pais su oro y su sangre hasta el UJtlmo uro y
la última gota, y cuando el pobre puebl~ s~ (¡anse
de ver que todo es inútil y que ~us sacrificIOS son
estériles
l
y diga que no puede mas, entonces el se-
flor Canovas dirá: ahí queda eso, y se marchará
tranquilo a. la Huerta á disfruta.r d~ su redonda
fortuna labrada á fuerza de t.rabalos SID cuento.
Esto es sencillamente inicu;); esto no es gober-
nar, esto es t-nrlllrse del país.
¿Que quier6 el Sr. Chovas' ¿Cómo espera que
el país exprese su opinión? ,;Desea que se subleve?
I'orque DO se ve otro medio, ac~badas d~ hacer
unas elecciones, como no sea el de lDsurrecclOnars~.
Yeso suponemos que no querrá el señor presl-
dente del Consejo de ministros.
Nosotros, por nuestra parte, rechazamos seme-
jante suposici6n y sólo deseamos lo que desean ~o­
dos los españoles honrados y amantes de Sil patria:
un gobierno que gobierne y sel?a aprovechar. ~s~os
raudales de patriotismo, estos lDme~~os sacrlfio.lOs





calculable), por lo tanla solicitados con af3n
y :í precio remunerador por los labradores.
CDIl muy poco SI! operaría en cada tillO de
esos tres depósitos ciertas combinaciones quí.
micas que permitirían el 3pro\'cchamienlO in-
tegro de la Illllicria sólida danllo salida á lílS
aguas c<.lsi purificaLlas por Ultros p3ra C¡l~C
fueran á aumentar el eXiguo caudal del 1'10
Ga". El apI'O\'t'cllllmiflnto de los tres depósiLoS
debiera ser objeto de subasta pllblica )' es
SClTuro que pOI' este concepto oblcndda el
m~lIicipio un ingl'cso dc imporlallcia , crcúll'
dase:i la vez ulla industria Ilue"a en la po·
blación. La compafda que l'xplota en Ins de-
pósilos de Sal'lOI'Yl CCI'ca de Pa 1'Í::i , las agua:-
fecales de la gran c:-:pilal , ha I'c.llizado yin.
gües ganancias. bCómo 110 había de rcalt7.ar·
las, aunque CIl modesla esc3la, la empresa o
particular que acomeliera ~n Jaca ese llego-
cio' Mu!) par'a ello C.:i necesario que 1\I!lI'ep:lI'e
el Ayulltamiento, I'calizando las obras que
indicamó.:i, complemento indispens~lJle del 31-
caotarillado. ~ l..... ~
Palabras, pabbro1S 'l palabras.
Ya habrán comprendido los lectores, antes de
pasar ad~lante y con solo lller ~l seg~llldo ~pígr~.fe
de este artículo, que nos referlmos a. la dlscnSlon
del proyecto de contestación al discurso de la
Corona.
Porqué' en efecto bólo palabras, y palabras hue-
cas y sin aplicación ni sentido alguno práctico, se
ha sacado hasta shora del citado deba~e, tanto en
el Senado, en la alta Camara, compuesta de pr6ce-
res y magnates. como en el Congrpso de diputados,
en esa Camara repre.elltación genuina, entera, del
estado llano,
Y si por acaso esas palabras hubieran sido bue·
nas. si hubiesen llevado al pais ideas de virilidad,
. de aliento y de energía, aun podíamos darno$ por
satisfechos con esta exuberantre cosecha de retó-
rica; ma.s ¡ay! que ni eso siquiera hemos encontra-
do en ese debat.e con tanta ansia esperadoj no he-
mos hallado ¡no! en él más que pequeñeces. perso-
nalidades, vaticinios tristes, desaliento, desani·
••mamon.
En el Senado, en los generales que han tomado
parte en el debate, no hemos encontrado más que
el deseo de disculparse personalmente de los erro'
res y de las faltas que han cometido en la campai'la.
Aparte la sinoerldad tardía del general Martínez
Campos que lamenta io acaecido y declara que la
autonomía no servirá para nada dado el al!pecto
y el vuelo que ha tomado la insurrecoión, aparte
de esto ¿qué es 10 que hemos encontrado? .
Al general Merelo hacer tremendas acusaClones
contra la política del Gobierno, no rebatidas por
cierto; al general Calleja disculpando lo que es ID-
dlilculpable, su pasividad, su desaoierto, su falta
de energías para reprimir las t.entativas y los ama-
go!> de la insurrección.. .
¡El mismo lo confiesli.! Varios de los cabeCIllas
que prepararon la guerra parricida estaban em·
pIeados en el gobi6rno general, cobraban &ueldos
Ó subvenciones, creyendo que así se les compraba
y se les tenía contentos.
¡Oh ceguedad! ¡Oh incaliñcable imprudencia!
-Algunos tuve presos-dice el bendito geue-
..l-pero hube de soltarlos porque las leyes no me
facultaban para otra cosa.
¡Y todavía quería leyes mlÍs liberales!
Esto es inconcebible.
y el general Pando ¿qué dice? Que es muy fácil
acabar la guerra, pero no dice cómoj y.se oontenta
con recriminar 9. otros generales y quejarse de que
no le facilitaban elementos, y ..... venirse al Senado
á t.char discursos.
Pero bien, seüores militares senadores, 6 sena-
dores militares: ¿y de la guerra qué hay?
¿En qué.consiste, cuálel! son sus verdaderas oau·
sas, con qué recursos cuenta, qué hay que haoer,
sobre todo, qué I¿ay que hacer, qué plan se ha de
seguIr para concluirla' .
jAh! !Je esto nos hemos quedado lo mismo que
estábamos, 68 decir, sin saber una palabra.
Pues entonces Apara qué tanta palabrería?





El jueves, acompafiado del ilustrísimo Sr.Obis-
}lo, alcalde de eata oiudad, parte de la policía nao-
1 ,rna y toda la disponible diuroa, salió para el
llllDuterio de Sao Juau de la Peña, el gobernador
d,· la provincia. Ignoramos el objeto del viaje; no
eabemop ei la. mera curiosidad de conocer el punto
4e donde partieroD aquellos valientes montaneaes
.. ,.........,.
«Los desahogos y las al"bilrafiedades del gobernador
civil O. Rafael Cistué tambien se explican fácilmente,
Sobre carecer, en absoluto, de las condiciones más io·
dispensables para gobernar bien una provincia, lo cual
permile sugeSlionarle y di5culpa en algo sus complacen·
cias, D. Balael CislUe, en su aislamienlo, porque 00 ve
acercarse a su despacho ninguna persona pr~tigiosa y de
~igniflcación yarraigo en el pais, como no vaya a gestionar
algun asunto, ha tenido la debilidad de entregarse en ma-
nos de una camarilla de merwlIarins, despechados J pre·
tendientes, que le sugestionan y precipitan, pretextando
conveniencias politicas, para ellos satbracer sus. rencores,
saciar su" concupiscencia;;, esprimir en su provecho el fa-
vor oficial, alanJear de innuencia~ y poderio, y amedrentar
a los pueblos para imponerse y dominarlos mejor.')
1-
Hasta la fecha lLada nuevo podemos comunicar
con relación á la voladura del puente de las Gra-
das, ya ~ue á ello se opone el secreto del sumario
que se instruye con toda diligencia y actividad:
todavía se ignora el paradero de lo~ tres vecinos de
Hoz desaparecidos, hablándose con variedad sobre
la po!:libilidad de que se hall.m sepultados eotre los
escombros, así como acerca de la probabilidad de
su fuga ti Francia, dada la proximidad del sitil) del
suceso.
Sel"Vicio particular d~ LA MONTAÑA.
Madrid, lO, 11'16 n.
Hase conllrmado la muerle del cabecilla José Maceo
Los debales sobre el mensaje se prolongaran por toda la
semana proxima, siendo probable que los asuntos de Cuba
sn.iciteo acaloradas relOriminacioncs,Los diputado~ del par-
tIdo Unión comlituciooal mueslr.anse pro\'ocadores y los
partidarios de la.i reformas pdteteO resuellos é decir la ver-
dad al ~ls sobre la oligarquia que gobierll3 eo CuDa hace
muchos años.-P.
Doscientas cincuenta mil carta8 se han recibido
en el último correo que La llegado de Cuba.
Con la calillcación de sobresaliente ha recibido el grado
de doctor en Medicina y Cirujia nuestro huen amigo tIon
Jooquin MonleSlruc. a"enlajado alumno de la Facullad de
Zaragoza, poniendo asi digno coronamiento á SIl carrera.
r\ueslra m~s sincera enborabuena al estudim.o hijo del
insiflne médico oscense que tanto enaltet;ió 1J Medicinl
aragonesa~
HaUJndose en la tarde del 6 de los corrientes Mariano
Beltan VilIanua labrando en las inmediaciones del pueblo
de Bescós, fue sorprendido por una tormenta, yal intentar
defenderse de ella, SQ <iproximó aun ~rbol junLamente con
las caballerías que custodiaba, en cuyo eslado nna exhala·
ción lOa lo al citado Bellén asi como a Ulla de las bestias
con él cobijadas.
Como complemento al artíoulo quo, bajo el epí·
grafe de La política en ia p,.o~if1cia de BUtaca, pu·
blicó pooos dí&!l bá. El LilJtral, y del cual dimos
noticia á nuestros lectores, bailamos en el Dia,.i"
dt Huesca un extenso y razonado trabajo r('feren-
le á la desastrosa. y arbitraria gel1tión político-
adminilltrativa del gobernador civil D. Rafael eis-
tué en esta provincia.
::3i en mucbas ocasiones lamentamos las exiguas
dimensioLl.es de nuestro semanario, nunca como eu
la presente, en que para conocimiento d310s lecto·
res, hubiéramos querido trasladarlo íntegro á la8
columnas de LA MONTA.'RA; pero ya que esto no es
factible, nos limitamos ti. copillr algunos párrafos
tomados al azar; pues, á docir verdad, todos ellos
sou tan interesantes que no es fácil elegir los me-
recdores de la preferencia.
((&te es un señor (habl¡¡ del Sr. Cistué) linajudo y aper-
gaminado; muy Eerio J muy lieso; que salio ya bien edu-
cado del \'ientre de su madre, segun cuentan que el mi 000
dice; y ql.!e se coosidera como uno de los pocos y venerao·
dcs reslOs que nos 'luedan de aquella antigua oobleza de
:\ragón, emporio de la caballerosidad y de la hidalguía, y
personificación augnsta de las inmarcesible! gloriasde este
reino y de las incomparables virtudes chicas de sus hijos.
Con tantas y l<ln sobresalientes yencopetada.> cual idades,
no se explica, ni siquiera se concibe, cómo O. narael Cill-
lué contllluil siendo gol)ernador ch'il de la provincia des-
pué~ de S1l desastre electoral y despucs de un año de man·
do complet:lmenttl esléril para IOl'lDlereses publicos y parll
Jos del ¡\tlrtido conservador, cuya pomica representa; por-
que aIro cuaJ(luitlra, en 511 caso, se habria apresurado ~
d!mitir el cargo por exigencias inlim,u '! apremios impe.
nosos de algo que se slenle J no se expresa, pero que,
siquierd sea moralmente se impone y obliga més que todas
las cooveniencias
y loJa\ia se concibe y se uplica menos, que, como ülli~
cc recuerdo de su mando, quiera, en sus postrimerias, de·
jar uno muy amargo y nada honroso; el de haber aumen-
tado con sus srbitrariedades el cúmulo de calamidades qce
hay afligen i este sufrido pais, acreedor ~ la consideración
del Sr. CislUé por ser pI suyo nalaL"
• •
TELtGRAFO
Nuevamento so ha acercado á nuestra redacción
D. Mariano Lacasa para manifestar, en contesta-
ción al comunicado del concejal·síndíco,10 siguien-
te: 1.0 Que eo nada disculpa al comunicante señor
Velázquez la forma en que el Sr. Lacasa, como
subdelegado de Veterinaria, dió el parte sobre el
estado de infección del matadora do esta ciudad, si
el hecho era cierto; 2.' Que aunque le visita.ra en
unión dal senor presidente del Ayuntamiento DO
quedó satisfecho de su aseo por haberle dotado de
abundante caudal de agua, sioo que por el contra-
rio demostró 'lue el foco infeccioso existia y sigue
existiendo y asi 10 hizo Tef al Sr. Alcalde; y 3,0 Que
además de esto, expresó lÍo este último los muohos
focos de infección existentes en la calle de,Castellar.
Mallana. daran principio en la glorieta de Sao
Pedro las veladas musicales por la banda muuici-
pal. Los domingos las horas de ejecolción serán de
seis á ocho y media de la tarde y los jueves de ocho
á diez y media de la noche.
LA MONTANA
para reconquistar Aragón, moti vó la 6Icorsión,6 si
el deseo de ver por propios <,)jos lo mucho que, fan·
dado en su eatado ruinoso, se dice de nuest.ra Co-
vadonga, anim6a la primera autoridad de la pro-
vincia lÍo visitarle. De todos modos, hueno es que el
jefe de tal viajecillo Sf'pa el inminente peligro eu
que desonidOll censurables han oolocado á la joya
más preciada de Aragón, porque conocedor de lIU
estado, 00 extrafiara los llamamientos que de hlS
columnas de est.e semanario y de otros colegas se
hagan en beneficio del referido monumento, á fin
de que no quedeD sepultados entre los esoombros
los restos representativos de glorias conqnistadas
por nuestros antecesores.
De la presencia del Sr. Cistué en el Monte Pano
se espera interponga .ti, úlfluenle apoyo ('J cerca
de sus superiores y sosttmedOTt8, á favor de lo que
vió,(sl loconsienten los mediocrillos que le rodean),
porque de s~guro lo creerá necesario, y esto tal vez
pudieron deducir los acompal1antes de!a mudanza
de ánimo que suponemos se operaria eu D. Rafael,
al observar el triste examen que bacía de la. obra
que la negligencia de muchos oonfió al tiempo,y al
oide exolamar (que también nos 10 figuramos) oon
el poeta, cambiando, por supuesto, los términos
en relación al oaso.
u. ,campos de soledad, mustio collado,
foeron un tiempo Itálica famosa" n
Volvemos á repetir que esperamos gaste su io-
flnencia. eu pro del antiguo edificio -el prócer de la
provincia que tan buena campaft.a (para nosotros)
llevó á. cabo en las palladas elecci~nesj y entono~s
LA :UO!'iTA~A con entusiasmo y just.icia dirigirá.
d~sda sus columnas un aplauso al restaurador de
las gloria8 regionales.
Ya que hablamos del jueves último maoifestare·
mosla extraneza que notamos por la ausencia de la
población de autorid&.d gubernativaj se marchó
el alcalde, no delegó y se llevó coosigo á la policia,
como ~l principio dijimos, no uo~ explicamos tal
falta sino en III compensación por el cúmulo de au-
toridad en el dio. anterior al que nos o~upa; no
siendo esto lo úuico que lúgr6 lJamar nuestra aten-
oión, sino que apareció raro que una comisión del
Ayuntamiento no acampanara al gobernador en
la visita tratada, aislamiento que atribuimos á
egoismos por triunfos que el porvenir puece depa-
rar y.ti eoJonomills que el estado lastimero de las
cajas municipales exige.
Después de pasar unos días en compañia de sus
hermsnos los señores de Lardiés (D, Autonio), el
jueves saliu para Huesca la di'lt.ilJguida seiiortl do-
ña Teresa Guillén de CarrascosR 1 tlcompañada de
su hermosa hija EIi~B.
Ha fallecido eu el pueblo de Fago el día 4 del
actu91, el antlguo secretario y muy querido amigo
D. Joaquín Navarro. Reciba su familia el testimo-
nio de uuestro mas sincero pésame.
En el tren del miércoles Begó lÍo esta oiuJad el
gobernador civil de la prol'incia D. Rafael Cistué,
siendo oumplimentado en la estaci6nsolameote pOf
el Alcalde y Secretario de nuestro municipio. Ca·
mo según nuestros informes I.s concejales ignora-
ban su Arribo, no 8e vió ninguno fuera del oficial-
mente obligado.
Ha sido muy comentada la escasez de visitas he-
chas á la primera autoridad de La provincia, no ya
sólo por parte de las personalidsdes de la pobla-
ción, si que también de otras que, ha!lajas entre





en Espaft& desde la. cOlJsolidación de las ioetitu.
cionea reprNentativ&S, h8.1t sabido regir las colo
nlas, modificando 8U8 condiciones á medida de hu
noevas exigencias de la civilización y del progre-
80. No ciertamente por faltar el consejo de los
hombres sabios y experiment.ados, pues que desde
las Oortes de Cá,jiz hasta las actuales nuestro Par-
lamento ha. oido siempre indicaciones inspiradas
por la reflexión y la prudencia que nunca. fueron
atendidlios ni esouchadas, á diferencia de 10 ocurri-
do en otra.a naciones europeas como Inglaterra y
Franoia que no solamente han logrado mantener
bajo su Ifoberania las colonias grandes ó chicas.
¡.lvo la. independencia de los Estados Unidos, sino
8nmentarl&8, enriquecerlas y constituirlas en ele·
menoos valioaoa de prosperidad para la metrópoli.
•• •Al fia ha comprendido el parLido liberal la in·
conveniencia de prestarse dócilmente á favorecer
la política cons9rvadora. Cumplido el deber de fa·
eili~ar al gobierno los medios de acudir al aosteni·
miento de la guerra, era bien extraño que la mi-
noría fusionista S6 aprehtase á autorizar la mons-
truon combinaoión del señor ministro de Bacien·
da por la oual pcdía decirse qU6 el Estado hace al-
moneda de sus bienes. Eo la reuui60 celebrada
ayer en el Congreso, con asistencia de sesenta di-
putados fusionistas, se acordó emprender uua cam-
paña decidida contra todo aumento en el presu-
pue.sto ordinario, y contra los proyectos de leyea
ellpeciales que por modo inusitado comprometen
el porvenir de la Hacienda nacional. Las conse-
cuencias de tal acuerdo saltan ti la vista. Pendien-
te la discusión del meosaje en el Congreso, ouyos
debates invertirán por lo meoos cinoo 6 seis sesio·
nes, llegaremos al día 16 }- no habrán sido discuti-
do!!, ni el proyecto sobre monopolio de la sal, ni el
de prórroga del contrato cou la Tabacalera, ni el
de las minas de Almadeo, ni ¡I de aumento de de-
recho de oarga y descarga, ni mucho menos el de
auxilio á las compañía de ferrooarriles. Pretender
de la mayoría, como pretende el s.-iior Cánovas,
que permauezJa en su puesto COIl est.e calor tropi-
0».1, hasta dar fin con la aprobación de e..os pro-
yectosl es sollar en lo imposible: aparte de que BO-
bran recursos reglamentarios para sostener duran-
te quince días, y aun durante un meslla discnsión
de oualquiera de 680S proyectos. Forzoso será, por
lo tanto, renunciar al planteamiento de la obra del
selior Navarro Reverter, que tan desahogada vida
prometía al gobierno en el interregno parlameo·
rio. Con ello ganará en primer término el país con-
tribuyente, y por ot.ro lado obligará al gobierno á
apresurar la convocatoria de 13.8 Cortes, pasadas
las 'vacaciones del estio. No haya miedo de qUt;l es-
ta contrariedad suscite una CJillill ministerial. Con
éxito Ó con fracaso, ni el ministro de H¡;.cienda ni
el de Ultramar, los dos ministros mlÍ.s amenazados,
sienteu mortificado su aILlor propio hasta el punto
de ofrec.er su dimisión. Alsefíor Cáuovlls tampoco
podría convenir ahora uoa modificación del ~a­
binetej pero tenga por seguro el lector que aSI el
8eft.or Castellano, persona poco grata en estas esfe·
ras, como el señor Navarro Reverter que ha perdi-
do la confianza. que en él había depositado el jefe
del gobierno, no asistirá.n en el banco aznl a la in-
auguraoión de las sesioues de Cortes, cuando éstas
reanuden en otoAo sns trabajos.
•• •El debat.e .obre el meosaie lo ha contiouado esta
tarde el selior León y Castillo cou uno de esos dis-
cursoe fogosos y vehementes que le caracterizau.
El efeoto produoido es escaso; la. mayoría no siem-
pre le escacba con seriedad, y es que no es posible
levantar la discusión después de las manifestacio-
nes qne se hioieron en e}t6enado de uno y otro la-
do. El problema sigue y seguirá planteado en los
términos escuetos que expuso el Sr. Cánovas del
Castillo. Hay qne seguir la guerra, cueste lo que
Oueste: si el paíll quiere otra cosa, que lo manifies·
te¡ es decir, si hay alguien que crea debemos aban-
donar la isla, en las mejores condiciones posibles
que lo diga: yo no le seguiré, pero acataré la vo-
luntad nacional. Y sobre este dilema gira la discn-
sióo, sin que haya en nadie suficiente sinceridad





























































es un gran puñal la pluma
~'un gran "eneno la linta!
Santos y cultos de la E1;'mana.
I:! OO»IMO.-\'1I después de PeulecosUos. Nlra. Seño.
r~ de Moncay? :5tos, P:lUlino, ForluDalo, Ihlarión Juan
Gualberto ~' N;¡oor, Y' ~las. ,\Iarr.iau3 , Epif:lnia '
. 13 ~ LU'ES.- :'Itra. Sra. de Sacós itas. AnaclelO, Euge.
mo, Ehdra~ y JOI:'I )' Slas. Maura, Rrígida é In~,
JI¡. .\IAIl1n. ;\otra. Sr:! de RO(JUclo. ~los. Antioco,
Jlc13c110. BUl'nan'olura, Félix y Á\'Cllantío, ,. :-Ia. Adela.
leS Mlí:lIcOLF.s.-:'\tra. Sr:J de Roure. S"tos. Calulino
~lorencio, M1]'~ial, Enrique,! Camilo, Y' Slas. Boutlsa, Ju~
Ita, Ju~la y lórlllla.
16 JunES-EI Triunfo de la S:mta CfUZ. Xtra. ~eño­
ra llel Ca.rmeo. ~'os. Faus.to, Sisenando, Yil<lliano y An.
drés, ) ::ianta HelOalda. Fli::"La solemne en la igle~ia del
Carmen.
17 YIEn"-Es.-X!ra Sra. de Esc3laceli. Stas. Jaciolo
Generoso, Cilino, Nono, León J Alejo, Y' Slas. Uon31.3. Je:
nara, Generosa, 'egunda, Tl'ooa \ e"tina " ~ar(.elina.
18 SÁII",oo.-~tra Sr,¡. de la'Humildati. Stor. Fl'deri.
co, Erniliano, JUitino. l'iemesio Ilruno Arnoldo v Rutilo







en lan" é hilo, d,'silc ¡j plns. uno ('11 adelan-




Especialidad en chocolates elabo-
rados á brazo, con canela y sin ella
de 1 á 3 pesetas libra (3;;0 gramos):
Al'Oma concentrado en los exce-
celentes cafcs ,Ifoka, Caracolillo y
PUP1'tO Rzco, tostados diarhmente.
Bujías en paquete y á peso.
Completo surtido en galletas.
Garantizando la bondad del genero y precio económico.
L. COSTA
JACA
J:~mmjll i1a I:Árm.l1IDD 1JHHD\R'J'
JACA--la. OBISPO, lti--JAeA
Gran surtido en paraguas, basto-
nes y sombrillas fin de siglo.
. Acaba de recibirse magnífico sur-
tido cn trasparentes preciosos di-
bUJOS, Y abanicos japoneses última
novedad.
N~ llqYJ¡~Q,CQr$@
I?R:I;N,¡;¡ A ~Q¡~ ~Q¡R~ft¡;¡~.
SE .\J\RIEND.\ el pr';me/' piso de 1, C,·
sa nÍlnH'l'o 39 de la calle Mayol' en el seO'un·
do de la misma inrOl'lllal,ún. .,
LADRILLO lIsual, mall'UCO y tejas, lodo
dc clase superior. Se vende á 4'75 pese-
la3 el 100 en e:iln ciudJd yen la nueva rá-
~/'ie' de Anlonio López (I'OIdinill.),
PENSAl4IENTOS
Dice la Biblia que al crear al hombre
hizole Dios de poh'o,
ro:!! de seguro que aDles lIo'-erb
~ DiolJ, en ,'ez de polvo, cogió lodo.
LA MONTANA
Jost.: G GEll\LlOS,
¡Para matar la inocencia,
para en\'enen,'lr la dicha,
cuencia, verianso muy pr<lolo mezc1ado~ ~' rC\llelLo:¡ los
germenes de Iv bueno y lo malo, la abnl.'gaci6n y el cgois.
mo, el vicio ~' \a \ irLud, la feahl:ld y la hermosura, lo
grande y lo pequeño, el dolor y la alegria, lo 1ico y lo po-
lIre, la luz y las linieblas, la \'ila )' la muerle.
Pr¡>ocupado (') lIacedor ante la próxima amalgama de
tan eneontrados elemenlos, quedóse reflexionando.
111.
Meditó en la noche del sexlo día sobre el pon'enir dI' su
obra, \' $ólo pensó en hrnnanar las pasiones en ·aunarl3s,
crl'ando algo de perfección et~rna, algo que fuer3 ~u esen-
cia, algo de su todo, de su bondad sin limiles, de su alllor
~. de"u ternura .... un leniti\O par:J losde~hereJados y los
, deoiles, para los per"egUid;s y los desgraciados...







Variado surtido en relojes de pa·
red, sobre-mesa y bolsillo, en plata,
acero y nikel, para señora y caba-
llcro, desde 10 pesetas en adelante.
RELOJES
g¡¡; ~I\.~ !ttl\.~ I\.CR:¡;¡g¡rrAg¡u MAIliCA~
C1'onometros de p1'ecz81ón, regu-
lados mecánicamente y comprob3-
dos en todas las posiciones y tem-
peraturas.
Legítimos Roskop(, Corteber-t,
Regulado1', Paul, Hemmeler- y
otras.
Taller especial para toda clase de
reparaciones en el ramo de reloje-
ría, con vardadera garantía.
JUAN DOMINGUE~
!i'[UilJ d:@ [ilJ e:~trll[[[. nlÍ.m. t.
:'Jomo todo. los "'tronos se elacoran de 'I:lorias cla·
se, ell el OA1!E OEK1'RAL de
ANs.e;~!ttQ¡ NLttg,U
y mediante encargo se sirlien clases especiales.
•
y ('lita de toda cl:1se de SOU:lS y nguas ('rll'·
b6nicas:1I pOI' mayor y menor', ú precios
arrq;lados,
FÁBRICA
DE GASEOSAS Y DE AGUA DE SELTZ
SE ARRIENDA la. segunda. ha.bitaoión de una
casa de nueva construcción en la. calle del Toro.




El mundo hizolo Dios eu seis dia~ ..
Concluida su obra, el gran .-\t tifice contemplO los hori-
zontes llenos de luz y dt: \-ida, las aJegr!'s camplü33 mali-
7.adas de \-erdura, los inmensos Ilcc<mos que c3ntaoon
himno~ gloriosos con el murmullo de !;us onda~, los rulgo-
rosos soles ~ mirificas estrellas que girab31l uni"'Ollos en el
esracia, las Hlslas llanuras pobla1as de animales que se
arrullaban gozamlo de su pl~ci.J3 existencia.
En aquellDoruento los ¡gocos ~pirilus entonaban p.:létl-
cos y melodiosos ~almus á su Criador, y se canfundian .('1
bien y la belleUl, la abllegación y lo sublime, lo armonto·
50 y lo infinito
Miró hacia el Paraiso)' percibió á nueslros primeros pJ.
dres rodeados de luminosa <luréola de inocencia, adorandu
al Ser que !labiales impulsado el soplo \·i\·ificador.
Sin embargo, Dios no quedó salbfec.ho.
11
f:omo leia!'1 p:lS3do, el presente y el pon'coir, con una
sola mirada comprendió que Adán y Eva, A peiar {I .. ~er
hechos a$U imagen ~. semejanza, caeriau en 1.. lentacu~n
/jI' la serpiente y llegarían, por el pecado, é ser can-













DE LA ACREDITADA FÁBRICA DE HUESCA
DE DON MAGiN IBARZ
Se reciben diaria y I'et~ientelllentc rabrica-





Z3p3tos para niúos, de O'i5 ti 2 pesetas,
SOCIEDAD A:"iO:\IMA nR SEGUROS DE OAiüODS
(!):~llitaU $Q,Q,!a{: !i'¡;¡S;e;TiIi~ f :?;~.Q;Q,(i))
DOMICIL,O SOCIAL, PAMPLONA
Esta Socicdad asegur'l la muerte
ó inutilizaCIón completa, bien natu-
ral ó accidental de los ganados mu-
lar, caballar, asnal y vacuno. Para
detalles y conocimiento de tarifas
dirigirse á su delegado en Ruesca,
D. Santos Acín, Cortes, 3, pral.---
AGUA DE PÁNTICOSA Se recibe diariamente del bal-
nenia y se ~cnd6 en la tienda de Enrique Denediclo, pla·
za del Mercado.
AGUA DE PANTICOSA.-Se I'ec;~e di,·
ria }' dil'cct:tmcnte del btllnearin. S,.\XTOS el
cochero, calle de santa Orosia, núm. 5.
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